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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Doctor 
en Administración Educativa, presento la tesis titulada Comparación del programa 
“Jugando aprendo” entre juegos reglados y no reglados para el desarrollo 
psicomotor en los niños de 4 años del distrito de Carabayllo-2015. 
 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del 
análisis y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que 
sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad de gestión e innovación en la 
educación. 
 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, 
fundamentación científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema 
de investigación, la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el 
aspecto metodológico de la investigación. En el Capítulo III se describieron e 
interpretaron los datos recogidos, se procesó la información y se organizaron los 
resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V se da 
respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar 
solución al problema investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las 
referencias del material bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de 
datos, validación de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las 
autorizaciones para la investigación y la data. 
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El presente trabajo de investigación presenta el objetivo de determinar la 
diferencia en la aplicación del programa “Jugando aprendo” entre juegos reglados 
y no reglados para el desarrollo psicomotor en los niños de 4 años del distrito de 
Carabayllo-2015; es una investigación realizada en el contexto de la problemática 
del desarrollo psicomotor. 
 
Se empleó el método científico en el enfoque cuantitativo, para ello se 
realizó un proceso de inducción bajo el diseño cuasi experimental lo que permitió 
medir la variable dependiente a través de la aplicación de un pretest y un postest 
denominado test de TEPSI a dos grupos seleccionados de manera intencional. 
 
Existe diferencia significativa del desarrollo Psicomotor en los niños y niñas 
como efecto de la aplicación del programa Jugando Aprendo, según la prueba de 
U-Mann-Whitney (∗∗∗ 𝑝 = 001 < .05), entre los puntajes obtenidos en la aplicación 
del juego no reglado y el juego reglado por tanto se rechazó la hipótesis nula 
confirmando la hipótesis alterna en razón a los cambios apreciados en la 
conducta motriz de los niños en la cual resalta la seguridad en sus movimientos. 
 






This research is presented in order to determine the difference in the application of 
the program "Playing learn” between games with rules and games without rules to 
psychomotor development in children 4 years of the Educational Institution "My 
Little World" in the district of Carabayllo - 2015; is an investigation in the context of 
the problems of psychomotor development. 
 
The scientific method was used in the quantitative approach, to do an 
induction process under the quasi-experimental design allowing measure the 
dependent variable through the application of a pretest and post-test called TEPSI 
two groups selected held intentionally. 
 
There is a significant difference in psychomotor development in children as a 
result of the influence of applying learn playing program as proof of the U-Mann-
Whitney (*** p = 001<.05), between the scores in the application of games without 
rules and games with rules, deciding to reject the null hypothesis and accept the 
alternative hypothesis appreciated due to changes in motor behavior of children 
which emphasizes safety in their movements. 
 








Esta pesquisa é apresentada, a fim de determinar os efeitos da execução do 
programa "Jogar aprender" entre jogos com regras e jogos sem regras para o 
desenvolvimento psicomotor em crianças de até 4 anos da Instituição Educacional 
"My Little World" no distrito de Carabayllo - 2015; é uma investigação no contexto 
dos problemas de desenvolvimento psicomotor. 
 
O método científico foi utilizado na abordagem quantitativa, para fazer um 
processo de indução sob o design quase experimental que permite medir a 
variável dependente através da aplicação de um pré-teste e pós-teste chamado 
TEPSI dois grupos seleccionados, realizada intencionalmente. 
 
Lá diferença significativa no desenvolvimento psicomotor em criamças, como 
resultado da aplicação do programa de jogo aprender como prova de U-Mann-
Whitney (*** p = 001<.05) entre os escores na aplicação eu jogos sem regras e 
juegos com regras, tomar a decisão de rejeitar a hipótese nula e aceitam a 
hipótese alternativa  apreciado devido a mudanças no comportamento motor de 
crianças que enfatiza a segurança em seus movimentos. 
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